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В статье анализируются проекты-призеры грантового конкурса Феде-
рального агентства по делам молодежи, которые были реализованы на тер-
ритории Ярославской области.
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The article analyzes the projects-winners of the grant competition of the Fed-
eral Agency for Youth Affairs, which were implemented on the territory of the Yaro-
slavl region.
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В настоящее время в Российской Федерации активно развивается 
молодежная политика, создаются площадки для развития и самореа-
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лизации молодежи в разных направлениях, поддерживаются молодеж-
ные инициативы. Подтверждая актуальность данной проблематики, 
отметим, что в 2020 году был принят Федеральный закон от 30.12.2020 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» [1]. 
В настоящем документе обобщены практики реализации молодежной 
политики на территории страны, поставлены единые цели и опреде-
лены основные направления работы. Одним из субъектов, которые 
по новому Федеральному закону реализуют молодежную политику, 
являются молодежные общественные организации, а также их активи-
сты. Содействие в реализации инициатив молодежи оказывает Феде-
ральное агентство по делам молодежи с помощью организации и про-
ведения грантовых конкурсов.
Целью настоящего исследования является обобщение информации 
о реализации молодежных проектов с помощью грантовых конкурсов 
на территории Ярославской области.
Прежде чем перейти к реальным кейсам, которые были реализо-
ваны в столице Золотого кольца, отметим, что бюджет Федерально-
го агентства по делам молодежи увеличили с 379 миллионов рублей 
в 2018 году до 2,7 миллиарда в 2019 году [2]. Количество участников 
грантового конкурса также продолжает расти. В 2020 году в конкурсе 
среди физических лиц были признаны победителями 1 110 проектов 
на общую сумму 1 151 059 000 из 84 субъектов Российской Федерации. 
Всего на конкурс было представлено 10 007 заявок на общую запра-
шиваемую сумму 8,6 миллиардов рублей [1].
В рейтинге регионов по эффективности реализации государствен-
ной молодежной политики Ярославский регион в 2019 году занял 15-е 
место по России и третье место в Центральном федеральном округе. 
Одним из показателей, которые учитываются в рейтинге и который 
составляет Федеральное агентство по делам молодежи, является уча-
стие физических лиц из региона в грантовом конкурсе.
Представители Ярославской области не только активно участвуют 
в грантовом конкурсе Росмолодежи, но и ежегодно входят в список 
победителей. Среди получателей господдержки Всероссийский моло-
дежный медиафорум «LikeMedia» [3], региональный образовательный 
интенсив «Демид 20.35» [4], инклюзивный проект «Лед для всех» [5], 
проект по вовлечению молодежи муниципальных районов Ярослав-
ской области в социально одобряемую деятельность «Маршрут-76» [6], 
культурно-спортивный проект «Ярославская лапта» [7], мастерская 
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«Ростовский синематограф» [8], молодежный фестиваль «#Моло-
дежь76» [9] и кадровый проект «Лидеры Ярославии» [10]. Все про-
екты были реализованы в 2020 году. Остановимся подробнее на двух 
проектах.
В России и Ярославской области остро стоит вопрос о раннем за-
вершении карьеры спортсмена у акробатов и спортивных гимнастов. 
В ходе социологического опроса, проведенного на базе МУСШОР 
№ 8 им. В. Г. Беляйкова города Ярославля, выяснилось, что средний 
возраст акробатов и гимнастов, заканчивающих свою профессиональ-
ную карьеру, составляет 16–20 лет. Этому способствуют травмы, не по-
зволяющие продолжать профессиональную деятельность, плотная 
конкурентная среда, в которой многие не сдают на уровень мастера 
спорта и завершают спортивную карьеру, остальные не выдерживают 
психологических нагрузок. Для таких людей, посвятивших данному 
направлению деятельности большую часть жизни (обучение начина-
ется с 3–5 лет), встает острый вопрос о дальнейшей самореализации 
себя в творчестве и спорте.
В связи с этим в 2020 году стартовала реализация проекта «Цирк 
уехал», который получил грант в размере 500 тыс. рублей на гран-
товом конкурсе Форума молодых деятелей культуры и искусства 
«Таврида» [11]. С помощью данного проекта спортсмены могут про-
должать свою профессиональную карьеру, вовлекать молодежь в до-
суговую деятельность, реализовывать свой творческий потенциал. Это 
направление, являющееся симбиозом творчества и спорта, формиру-
ет у молодежи положительное отношение к спорту, здоровому образу 
жизни, развивает творческие составляющие личности.
В ходе реализации настоящего проекта в коллективе постоянно 
занимаются 35 молодых людей, которые приняли участие в 3 фести-
валях и организовали 3 мастер-класса. Как небольшой итог, говоря-
щий об эффективной реализации проекта, участники прошли отбор 
на шоу «Dance Reволюция» и приняли участие в шоу Немова «Леген-
ды спорта» [12].
Одним из приоритетных направлений Федерального закона «О мо-
лодежной политике в Российской Федерации» является работа с ода-
ренной молодежью. При этом наиболее незащищенной категорией 
граждан в данном направлении являются инвалиды. С целью под-
держки и развития их потенциала реализуется межрегиональный фе-
стиваль творчества молодых людей с ограниченными возможностями 
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здоровья «Виктория» [13]. В 2019 году Фестиваль получил 700 000 руб- 
лей на свою реализацию. Входе реализации проекта организато-
ры помогли молодым людям в реабилитации в социокультурную 
среду и в целом способствовали адаптации молодежи в обществе. 
Также важной задачей проекта являлось привлечение внимания об-
щества к творческой деятельности инвалидов и к проблеме доступно-
сти среды для них.
Основными участниками «Виктории» является молодежь с ограни-
ченными возможностями здоровья в возрастных рамках от 14 до 30 лет, 
которые проживают в семьях, учреждениях органов образования, со-
стоят на учете органов социальной защиты населения, являются чле-
нами общественных организаций. Фестиваль охватывает 400 участни-
ков, в том числе и 50 волонтеров.
В программе Фестиваля есть следующие мероприятия: мастер-клас-
сы, творческие и спортивные мероприятия, отбор творческих номеров 
для участия в Гала-концерте и другие немаловажные работы.
Проекты, описанные нами в данной статье, существуют и реали-
зуются на территории Ярославской области и за ее пределами и в на-
стоящее время. Таким образом, в Ярославской области молодежная 
политика активно развивается при поддержке грантовых конкурсов 
Росмолодежи.
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